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Zamīne-ye ejtemā‘ī-e še‘r-e fārsī.
Tehrān, Aḫtarān, 1386, 480 p. [Les
aspects sociologiques de la poésie
persane]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 De l’aveu même de l’éditeur, ce nouveau livre de Šafī‘ī Kadkanī paraît sans que celui-ci
ait  eu  à  écrire  une  seule  ligne :  il  s’agit  d’extraits  de  ses  ouvrages  et  articles  déjà
publiés, reliés par une thématique assez large, les relations entre société et littérature.
L’A. a donc voulu poser les fondations d’une sociologie de la littérature adaptée à la
tradition poétique iranienne, projet ambitieux qui aurait mérité de plus grands efforts.
L’ouvrage est finalement assez peu convaincant : tout a été déjà dit ailleurs, sans que les
références  des  parties  reprises  soient  toujours  indiquées  clairement,  et  l’ensemble
manque un peu de cohésion. Le chercheur y aborde la poésie classique, ses genres et ses
modes de transmission, l’évolution des images, ainsi que des questions liées à l’œuvre
des poètes Sanā’ī, Anvarī, Ḥāfeẓ, et des réflexions sur la poésie moderne. On cherchera
vainement  un  essai  de  synthèse  ou  de  prise  de  hauteur  par  rapport  aux  thèmes
abordés : l’ouvrage ne comporte ni introduction, ni conclusion.
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